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ABSTRACT
Gedung Pagelaran Seni di Banda Aceh merupakan suatu wadah bagi para seniman untuk dapat menampilkan suatu karya baik dari
seni musik dan tari sehingga dapat ditonton oleh penikmat seni dan masyarakat Kota Banda Aceh sebagai  sarana  hiburan  dan 
tempat  rekreasi.  Lokasi  perencanaan  bangunan Gedung Pagelaran Seni ini terletak di kawasan jalan Sultan Iskandar Muda, Ulee
Lheue Kecamatan Meuraxa yang merupakan tempat pengembangan rekreasi di Kota Banda Aceh.
Tujuan utama dari pembangunan Gedung Pagelaran Seni di Banda Aceh adalah  untuk  menyediakan  suatu  wadah  seni  musik 
dan  tari  di  Banda  Aceh dengan fasilitas yang memadai, akustik ruang dan kenyamanan bagi pengguna. Pembangunan ini juga
dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh untuk lebih meningkatkan ilmu dibidang seni.
Dalam proses ini diawali dengan pengamatan dari, studi literature, studi banding kemudian dilanjutkan dengan tahap identifikasi
masalah yang muncul dalam proses perancangan dengan melakukan analisa serta mempertimbangkan kondisi tapak dan peraturan
pemerintah daerah.
Hasil pembahasan analisa dituangkan dalam bentuk konsep perancangan dengan tema Arsitektur Metafora yang menjadi acuan
dalam perancangan bangunan.
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